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第1章 では,物理および化学精製パーム油の栄養価を,ラ ットの成長,臓器重量,脂 質組成等
から評価を行ったが,両 パーム油共成長が対照の大豆油よ り劣 った ものの,精 製方法による差
は,各種指標において全 く認められず,物理精製油は化学精製油に栄養的には劣らないことを見
出した。
第2章 では,パ ーム油の必須脂肪酸供給源としての評価を行 うため,各種臓器の脂質および脂
肪酸組成を,大豆油やナタネ油を投与 した場合と比較 した。その結果,パ ーム油投与群では肝
臓,赤 血球などの リン脂質中の ドコサヘキサエン酸(22:6n-3)が減少 し,n-3系 脂肪酸
欠乏時に認められるドコサペンタエン酸(22:5n-6)が増加 したので,n-3系 脂肪酸欠乏
状態にあることが明らかになった。第3章 では,n-3系 脂肪酸欠乏を防 ぐにはどの程度大豆油
を補えぽよいかを検討 し,30%の添加によりn-3系脂肪酸欠乏およびn-6系 脂肪欠乏による
成長遅延を防ぐことが可能なことを明らかにした。本研究は熱帯地方で汎用されるパーム油の栄
養価について,現在での製造方法や消費の実態に合わせて検討 したもので,パ ーム油を主食用と
する場合の問題点とその解決について貴重な知見を与えるもので,著者に博±(農 学)を 授与す
るに値すると判定 した。
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